























































































幼児教育学科第一部 2 年次、第三部 3 年次後期 2 コ
マ「教職実践演習（幼稚園）」の授業計画を表 1 の
ように設定した。 


































































対象は、平成 26 年度本学幼児教育学科第一部 2
年生 2 クラス 199 名および、第三部 3 年生 2 クラス
73 名、計 272 名である。 
研究方法は、毎授業後（全 16 回分）に質問紙調





















































































































































































































内訳は、SK ホール 2 クラス（B・C）、大体育室 2
クラス（D・E）、6212 教室 1 クラス（G）、ホワイ
エ 1 クラス（A）となっており、活動場所別に 16 回
の推移について比較を行った。 
どの活動場所でも、16 回目の総括時に最高値を示





















































できる。また、7 回目以降は全設問 4.0 以上になり































































































学・岡崎女子短期大学研究紀要第 48 号 pp.27-34, 
2015 年 
・文部科学省 「教職実践演習（仮称）について」中
央教育審議会 2006 年 
・文部科学省：幼稚園教育要領〈平成 20 年度告示
第 26 号〉2008 年 
・厚生労働省：保育所保育指針〈平成 20 年度告示
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